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DECRETOS
Ministerio de Marina
Por cumplir el día seis de agosto de mil novecientos sesenta y cuatro la edad reglamentaria para
ello, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer pase a la situación de reserva, en dicha fecha, el Contralmil'ante don Juan José
Jáuregui y Gil Delgado.
Así lo dispongo por el presente 'Decreto, dado en Madrid a veintisiete de julio de mil novecientos
sesenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina.
PEDRO NIETO ANTUNEZ (Del B. O. del Estado núm. 201, pág. 11.034.)
IR, Ml\TMe
SECRETARIA DEL MINISTRO
JUNTA SUPERIOR DE ACCIóN SOCIAL DE LA ARMADA.
Protección escolar.
Conclusión de la Orden Ministerial núm. 3.562,164,
ptiblicada en los DIARIOS OFICIALES números 183
a 188, ambos inclusive, de fechas 17. 18, 19,, 20,
21 y 22 de agosto de 1964.
Madrid, 22 de agosto de 1964.
BASE NAVAL DE CANARIAS
Y BUQUES CON BASE EN LA MISMA
BECAS' DEL GRUPO "A".
Oficiales.
Teniente de Navío don Cristóbal Armario Alva
rez, para su hijo don Juan José Armario Sanchiz.
Teniente -de Navío don Cristóbal Armario Alva
rez, para su hijo don Cristóbal Armario Sanchiz.
Suboficiales y Clases de Marinería y Tropa.
Mecánico Mayor de primera _don José Eizaguirre
Echevarría, para su hijo don José María Eizaguirre
López de Munual.
BOLSAS DEL GRUPO "A". _
Suboficiales y Clases de Marinería y Tropa.
Subteniente de Infantería de Marina don Pedro
González Alonso, para su hijo don Pedro González
Cabrera.
Maestranza.
Capataz primero don Adolfo García Navarro, para
su hijo don Antonio García Cánovas.
BOLSAS DEL GRUPO "B".
Jefes.
Capitán de Corbeta don Miguel Zafra Fernández,
para su hijo don Miguel Zafra Caramé.
Comandante de Intendencia don Antonio Elvira
García, para su hijo don Antonio Elvira Valleio.
Capitán de Corbeta don Miguel Zafra Fernández,
para su hija doña María Cristina Zafra Caramé.
Comandante de Infantería de Marina don Emi
lio FIerrero Santiago, para su hija doña María jesús
Herrero Massiéu.
Comandante de Infantería de Marina don Luis Pa
ios García, para su hijo don José Pazos Díaz.
Comandante de Infantería. -de Marina don Fede
rico Baeza Morales, para su hija doña Casilda Ma
ría Baeza Gómez.
Capitán de Corbeta don Adolfo *Fernández de
Loaysa y Casola, para su hijo don Adolfo Fernán
dez de Loaysa Roméu.
Comatdante de Intendencia don Antonio Elvira
García, para su hija doña María Manuela Elvira
Vallej o.
Comandante de Infantería de Marina don Fede
ricd Baeza Morales, para su hija doña -Francisca
Baeza Gómez.
Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
Antonio Hernández Oramas, para su hijo don.An
tonio Hernández Fernández de la Puente.
Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
Antonio Hernández Oramas, para su hija. doña Ma
ría Dolores Hernández Fernández de la Puente.
Capitán de Corbeta don Miguel Zafra Fernández,
para su hijo don Manuel Zafra Carame.
Oficiales.
Teniente de Navío don Cristóbal Armario Alva
rez, para su hijo don Norberto Armario Sanchiz.
Teniente de Sanidad don Juan A. López Molero,
para su hijo don Juan M. López Morales.
Capitán de Máquinas don. Pedro García Campos,
para su hijo don Pedro Paulino García Vivancos.
Capitán de Máquinas don Fidel Pérez Expósito,
para su hija doña María del Carmen Pérez
Fer
nández.
Suboficiales y Clases de Marinería v Tropa.
Sargento primero Mecánico don José Quevedo
Ro
dríguez, para su hijo. don José Quevedo Bethencourt,
Brigada Radiotelegrafista don José R. Rodríguez
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Herrera, para su hija doña* Lidia E. Rodríguez Ro
dríguez.
Mecánico Mayor de primera. clon José Sobral San
tiago, para su hijo don José Antonio Sobral García.
Maestranza.•
Auxiliar • Administrativo de- segunda don Angel
Rodríguez Doreste, para su hija doña María Inmacu
lada Rodríguez Cruz.
Obrero de segunda don Manuel Gómez Haro, para
su hija doña Gloria Gómez Bermúdez.
Auxiliar Administrativo de segunda don Arman
do Sánchez Ralo, para su hijo don Armando Sán
chez Enfedaque.
Auxiliar Administrativo de primera don Francis
co Pérez Caparrós, para su hijo don Francisco J.
Pérez Ramírez.
Obrero de segunda don Blas Cano Hernández,
para su hija iloña María Concepción Cano Villalonga.
Auxiliar Administrativo de primera don' Federico
Simón García, para su hija doña Eugenia Simón Sa
nabria.
Auxiliar Administrativo de primera don Federico
Simón García, para su hija doña Ana Gracia Sin'ión
Sanabria.
Capataz segundo don José Garéía Martínez, para
su _hija doña María Dolores García Mariscal.
Auxiliar Administrativo de segunda clon Fernan
.
do Gálvez Martínez, para su hija doña Armanda Do
lores Gálvez Sánchez.
BOLSAS DEL GRUPO "C".
_
Jefes.
Comandante de Infantería de Marina don Luis
Pazos García, para su hija doña María del Carmen
Pazos Díaz.
Comandante de Infantería de Marina don Luis
Pazos García, para su hija doña María Jesús Pazos
Díaz.
Comandante de Infantería de Marina don Luis
Pazos García, para su hija doña María del Pino Pa
zos Díaz.,
Comandante de Infantería de Marina don Emilio
Herrero Santiago, para su hija doña María Dolor-es
Herrero Massiéu.
Comandante de Infantería, de Marina don Emilio
Herrero 'Santiago, para su hija doña María del Car
men Herrero Massiéu.
Capitán de Corbeta don Adolfo Fernández de
Loaysa y Casola, para su hija doña María Gloria
Fernández de Loaysa Roméu.
Capitán .ple Corbeta don Adolfo Fernández -de
Loaysa y Cas-ola, para su hija doña María José Fer
nández de Loaysa Roméu.
Comandante de Infantería dé 1\iarina don Vicente
Freire Méndez, para su hijo clon Carlos María Frei
re Beltrán.
- Comandante de Infántería de Marina don Vicente
Freire Méndez, para su hija doña María Rosario
Freire Beltrán.
Comandante de Infantería de Marina don Vicente
Freire Méndez, para su hija doña María Fernanda
Freire Beltrán.
Comandante dé Intendencia don Antonio Elvira
García, Para su hijo don Luis Enrique Elvira Vallejo.
omandante de Intendencia don Antonio Elvira
García, para su hijo don Carlos Elvira Vallejo.
Comandante de Infantería de Marina don Fede
rico Baeza Morales, para su hija doña Silvia
Gómez.
Oficiales.
Baeza
Capitán de Intendencia don Juan Pérez Alvarez
Quiñones, para su hija doña Consuelo Pérez Lapique.
Capitán de Intendencia 'don Juan Pérez Alvarez
Quiñones, para su. hija doña María Belén Pérez La
pique.
Capitán de Intendencia don Juan Pérez Alvarez
tiiñorfe-s, para su hija doña Beatriz Pérez Lapique.
Capitán de Intendencia don Juan Pérez Álvarez
Quiñones; para' su hija doña María Pérez Lapique.
Alférez de Navío don Antonio Ruiz Guerrero,
para su hijo don Antonio Ruiz Pérez.
Alférez de Navío clon Antonio Ruiz Guerrero,
para su hijo don José Luis Ruiz Pérez.
Alférez de Navío don Antonio Ruiz Guerrero,
para su hijo don Miguel Angel Ruiz_ Pérez.
Capitán de Intendencia don José Español Iglesias,
para su hija doña María Hortensia Español Cla
veríes.
Capitán de Intendencia don José Español Iglesias,
para su hija doña María_ Mercedes Español Cla
veríes.
Teniente de Máquinas don Fernando Sánchez La
goa, para su hijo don Alberto Sánchez Fernández.
Teniente de Navío don Luis Sivera Pascual, para
su hija doña María Asunción Sivera Tejerina.
Capitán de Máquinas clon José María Deus Rey,
para su hijo don José Ramón Deus Aguilar.
Suboficiales y Clases de Marinería y Tropa.
Sargento Radiotelegrafista don José María Ame
yugo Alguera, para su hijo don jesús José Ameyu
go Catalán.
Sargento Radiotelegrafista don José María Ame
yugo Alguera, para su hijo don Gregorio Ameyugo
Catalán. ,
Sargento Radiotelegrafista don José María Ame
yugo Alg-uera, para su hijo don Fernando Ameyugo
Catalán.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Irene Escobar komero, para su hijo Clon Miguel An
gel Escobar Fernándéz.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Irene Escobar Romero, para su hijo clon Antonio
Escobar Fernández.
Sargento primero Electricista don Pedro García
Rascón, para su hijo don Luis M. García Márquez.
Sargento primero Electricista don Pedro García
Rascón, para su hijo don Julio García Márquez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Ramón Aragonés Fuentes, para su hija doña Josefa
María Aragonés Arroyo.
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Sargento' primero de Infantería - de Marina don
Ramón Aragonés Fuentes, para su hija doña MaríaLuisa Aragonés Arroyo.
Subteniente de Infantería de Marina don JuanNaharro Domínguez, para su hija doña Gloria María Naharro Casañas.
Subteniente de Infantería de Marina don
•
JuanNaharro Domínguez, para su hija doña Josefa Pilar Naharro Casañas.
Subteniente de Infantería de Marina don Pedro
Brenes Alba, para n hija doña María Fe Brenes
Martín.
Brigada Contramaestre don Miguel Angel Loren
zo Castro, para su hijo don Miguel Angel LorenzoCaridad.
Mayor de primera Torpedista don Fernando Ca
rrillo Pavón, para su hijo don Fernando Carrillo
Sierra.
Brigada Maestro de Banda don Eduardo Prats
-Morales, para su hijo don Diego Prats Corrales.
Sargento primero Condestable don Miguel Villar
Villar, para su hijo don Carlos Villar. Martínez.
Subteniente Escribiente don. Antonio Fernández
López, para su- hija doña Elena del ,Pirio Fernández
López.
Sargento primero Mecánico don Rafael Delgado
Rodríguez, para su hijo don Juan Luis Delgado Ro
dríguez.
- Brigada Contramaestre don Miguel Ruiz Jiménez,
para su hijo don Miguel Ruiz Revuelta.
Brigada Mecánico don Leopoldo Segarra Fernán
dez, para su hija doña Aída Segarra Sánchez.
Maestranza.
Auxiliar Administrativo de tercera don Juan José
Castro Jiménez, para su hija doña Carmen Castro
Suárez.
, Auxiliar Administrativo de tercera don Juan José
Castro Jiménez, para su hija doña Blanca Nieves
Castro Suárez.
Auxiliar Administrativo de tercera don Juan José
Castro Jiménez, para su hija doña Francisca Rosa
Castro Suárez.
Auxiliar Administrativo de tercera don Juan José
Castro Jiménez, para su hijo don Juan José Castro
Suárez.
Operario de segunda don Francisco Pérez Batis
ta, para su hija doña Francisca Amelia Pérez Are
nabia.
Operario de segunda don Francisco Pérez Batis
ta, para su hija doña Amada del Rosario Pérez Are
nabia.
Obrero de segunda don Manuel Gómez Haro, para
su hijo don Carlos Gómez Bermúdez.
Auxiliar Administrativo de segunda don Angel
Rodríguez Doreste-, para su hijo don Angel Luis Ro
dríguez Cruz.
Auxiliar Administrativo de segunda clon Angel
Rodríguez Doreste, para su hija doña Alicia Rodrí
guez Cruz.
Auxiliar Administrativo de segunda don Angel
Rodríguez Doreste, para su hijo don Antonio Juan
Rodríguez Cruz.
Número 188.
Operario de segunda (Pintor) don José AntonioToledo Fuentes, para su hijo don Antonio ManuelToledo Márquez.
Operario de segunda (Pintor) don :rosé AntonioToledo Fuentes, para su hija doña Maribel ToledoMárquez.
Obrero de segunda don Ramón Delgado León,
para su hijo don José Luis Delgado Hernández.Obrero de segunda don Ramón Delgado León,
para su hijo don Sergio Miguel Delgado Hernández.Operario de primera (Electricista) don SebastiánGonzález Santana, para su hija doña María JosefaGonzález Santana.
Operario de primera (Electricista) don SebastiánGonzález Santána, para su hija doña María EsterGonzález Santana.
Obrero de segunda don Blas Cano Hernández,
para su hijo don Carlos Cano Villalonga.
Obrero de segunda don Blas Cano Hernández,
para su hijo clon Amado Cano Villalonga.
Capataz segundo D. José García Martínez, para
su hijo don Rafael García Mariscal.
Capataz segundo don José García Martínez, para
s'u hija doña María del Carmen García Mariscal.
Encargado (Portero) don Juan Romero Garrocho,
para su hija doña Milagros Romero Lara.
Auxiliar Administrativo de tercera don Oscar Mo
reno Miranda, para su hija doña Teresa Moreno
Rodríguez.
Auxiliar Administrativo de tercera don Oscar Mo
reno- Miranda, para su hijo don Oscar Moreno Ro
-dríguez..
Auxiliar Administrativo de primera don Francis
co Pérez Caparrós, para su hija doña Margarita Inés
Pérez Ramírez.
Operario de segunda don Pedro Garrido Madera,
para su hijo don Pedro Garrido Caballero.
Auxiliar Administrativo de segunda dori Vicente
Espiáu Rodríguez, para sU hijo don Joaquín R.
Espiáu Hernández.
Auxiliar Administrativo de segunda don Vicente
Espiáu Rodríguez, para su hijo don Francisco José
Espiáu Hernández.
Auxiliar Administrativo de primera don José A.
Sánchez Noria, para su hijo don Sergio J. Sánchez
Zerpa.
JURISQICCION CENTRAL
BECAS DEL GRUPO "A"
Jefes.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Miguel I,ópez Vera, para su hijo don Arturo López
Nuche. -
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Ramón García Ráez, para su hija doña María Tere
sa García Picazos.-
Suboficiales y Clases de Marinería y Tropa.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
José Caruncho Hermida, para su hijo don José Luis
Caruncho Rodríguez.
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BOLSAS DEL GRUPO "A"
Jefes.
Capitán de Navío don José Moscoso del Prado y
de la Torre, para su hijo don José Ignacio Moscos()
del Prado y del Amo.
-
Capitán de Fragata don Juan C. Muñoz-Delgado
Pinto, para su hijo don Juan C. Muñoz-Delgado
Díaz del Río.
Teniente Coronel de Intendencia don Basilio Sota
Martínez, para su hija doña. María del Carmen Soto
Calvo.
Capitán de Fragata don Luis Arévalo Pelluz, para
su hijo don Luis Arévalo Díaz del Río.
Teniente Coronel de Intendencia don Luis Yusty
Pita, para su hijo don Luis Yusty García.
Capitán 'de Fragata don GUillermo ,Cassinello Cor
tés, para su hija doña Ignacia Cassinello Espinosa.
Capitáhi de Fragata don Salvador Moreno Reyna,
para su hijo don Salvador Moreno Peralta.
Teniehte Coronel de Infantería - de Marina don
Adolfo Marqués Fernández, Tara su hijo don Luis
Adolfo Marqués Bravo.
Capitán de Navío don José Moscoso del Prado y
de la Torre, para su hijo don Fermín Moscos() del
Prado y del Amo.
•
Capitán de Fragata dony Joaquín Villegas Busta
mante, para su hijo don Joaquín Villegas Bárcena.
Capitán de. Corbeta don Juan A. Moreno Aznar,
para su hijo don Juan A. Moreno Susanna.
Capitán de Corbeta don Luis González Mexiá,
para su hijo don Luis María González Pastor.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Miguel Yáguez de Sobrino, para su hijo don Miguel
Yáguez Pérez.
Teniente Coronel de Sanid,‘d don Faustino Belas
coaín Romero, para su hija doña Blanca Belascoaín
Bastarreohe.
Teniente Coronel de Intendencia don julio López
Rapan°, para su hijo don Jaime López Sánchez.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Miguel Yáguez de Sobrino, para su hija doña María
del Carmen Yáguez Pérez.
Teniente Coronel de Sanidad don Fausino Belas
coain Romero, para su hijo don Faustino Belascoaín
Bastarreohe.
Comandante Radio de la R. N. A. don Manuel
Gómez Moreno, para su hija doña María Jesús Gó
mez Paniagua.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Miguel López Vera, para su hijo don Manuel López
Nuche.
Grabador de primera don julio Melero Mas, para
su hija doña Ana María Melero Guillo.
Teniente Coronel de Máquinas don Santiago Zas
Rodríguez, para su hija doña Dolores Zas Martínez.
Cartógrafo Jefe de segunda don José María de
Yraola Rodríguez-Guerra, para su hijo don Fran
cisco Javier Yraola Sánchez del Campo.
Comandante Radio de la R. N. A. don Antonio
^
García Criado, para su hijo don. Antonio Enrique
García Martín.
Cartógrafo Jefe de segunda don José María de
Yraola Rodríguez-Guerra, para su hijo don José
María de Yraola Sánchez del Campo.
Teniente Coronel de Intendencia don Pedro An
gel Manzano García, para su hija doña María Dolo
res Manzano Rodríguez.
Comandante de Sanidad don Baldomero Falcones
Rabaco, para su hijo don Baldomero Falcones Ja
quotot.
Teniente Coronel de Intendencia don Alejandro
Gómez Fajardo, para su hijo don Alejandro Gómez
Canilla.
Capitán de Fragata don Luis Delgado Manzana
res, para su hija doña María Julia Delgado Nuche.
Capitán de Fragata don Angel Liberal Lucini, pa
ra su hijo don Angel Liberal Fernández.
Capitán de Fragata don Luis Delgado Manzana
res, para su hijo don Luis Delgado Nuche.
Teniente Coronel de Intendencia don Pedro An
gel Manzano García, para su hijo don Juan Carlos
Manzano Rodríguez.
Capitán de Fragata don Teodoro Leste Cisneros,
para su hijo don Adolfo Leste Contreras.
Coronel de Intendencia don Antonio Escolano Mo
reno, para su hijo don Jaime Escolano Paul.
Capitán de Fragata don Enrique Rolandi Gaite,
para su hijo don Enrique Rolandi Sánchez-Solís.
Coronel de Intendencia don Antonio Escolafio Mo
reno, para su hijo don Francisco Escolano Paul.
Oficiales.
Oficial primero de Oficinas don Pedro González
Camoyano, para su hija doña Mercedes González
Comeche.
Capitán de Oficinas don Francisco Pacheco Per
domo, para su hijo don Félix Turbica de la Puente.
Teniente de Sanidad don Demetrio Hernández
García, para su hijo don Germán Hernández Riesco.
Teniente de Oficinas don Angel Leiro Piñeiro,
para su hija doña Margarita Leiro López.
Oficial segundo de Oficinas don Delfín Redondo
Pérez, para su hijo don Miguel Redondo Benito del
Valle.
Oficial segundo de Oficinas don Delfín Redondo
Pérez, para su hija doña María del Carmen Redondo
Benito del Valle.
Teniente de Oficinas don Angel Leiro Pifieiro,
para su hija doña María Cristina Leiro López.
Teniente de Sanidad don Demetrio Hernández
García, para su hijo don José Miguel Hernández
Riesco.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Carlos Pérez Lecha, para su hija doña Presentación
Pérez Julve.
Capitán de Oficinas don Luis González Ibarra,
para su hija doña Beatriz González-Ibarra García.
Capitán de Infantería de Marina don Antonio
Martínez Checa, para su hijo don Raúl Martínez
Morate.
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Teniente de Infantería de Marina don Ricardo
Pacios Sandar, para su hijo don Ricardo Pacios
Abadía.
Oficial primero de Oficinas don Vicente Morale
d, Lorenzo, para su hija doña. Concepción 1VIoralede
Fernández.
Suboficiales y Clases de Marinería y Tropa.
Músico de primera de Infantería de Marina don
Juan Antonio Boluda García, para su hija doña Ma
ría Rosa Boluda Fernández.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Julio Figueroa Ageitos, para su hijo. don Jo-sé Ma
nuel Figueroa Andollo.
Subteniente Escribiente don Francisco García Ra
mos, para su hijo don Jorge Fernando García López.
Mayor de prim'era de Infantería de Marina don
Jesús Rey Gómez, para su hijo don José Manuel Rey
López.
Escribiente Mayor de segunda don José Cortés
León, para su hija doña María del Carmen Cortés
Salinas.
Subteniente Contramaestre don Antolín Souto Gó
mez, para su hija doña María Celia Souto Freire.
Subteniente Escribiente don Juan Manuel López
Aragón, para su hijo don José María López Geta.
Electricista Mayor de primera don Fulgencio Mar
tínez Soler, para su hijo don Fulgencio Martínez
Saura.
Subteniente Electricista don Fernando Barcia Vi
go, para su hijo don José Manuel Barcia López.
, Mecánico Mayor de segunda don Antonio Fer
nández Esparrell, para su hijo don Antonio Fernán
dez Garitaonandía.
Subteniente Condestable don Juan Francisco Jai
me Moreno, para su hijo don Fernando Jaime Ba
rril.
Electricista Mayor de primera don Manuel Alva
rez García, para su hija doña María Mercedes Alva
rez Sáez.
Maestranza.
Auxiliar A'dministrativo de primera don Saturni
no Guzmán Pérez, para su hijo don Juan Manuel
Guzmán Hermida.
Auxiliar Administrativo de segunda don Domin
go Peiteado Iglesias, para su hijo don Miguel Angel
Peiteado, Martínez.
Obrero de primera don José Manuel Abuín Fer
nández, para su hija doña Manuela Abuín López.
Auxiliar Administrativo de segunda don Leopoldo
Deza González, para su hijo don José María Deza
Bello.
Encargado don Luis Güimil Castro, para su hijo
don José Luis Güimil Ferreiro.
Auxiliar Administrativo de segunda don Félix
Gutiérrez Pérez, para su hijo don Félix L. Gutié
rrez González.
Auxiliar Administrativo de segunda don Gordiano
Jesús Serrano Medina, para su hijo don Felipe Se
rrano Laliga.
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Portero de primera don Enrique Juncal Landeiro,para su hija doña Julia Juncal Hermosillo.
Operario de prImera don Manuel Espino Monzón,
para su hijo don Manuel Espino Ruiz.
Auxiliar Administrativo de pfimera don Juan Or
tiz de Rivas, para su hijo don José Ortiz
Mozo de • Oficios don Marcelo Miguel Guarido,
para su hijo don Marcelo Miguel González.
Portero de segunda don Manuel Gongalves Incógnito, para su hija doña María del Carmen Gongal
ves Muñoz.
Perito don Ernesto Gil Domínguez, para su hijodon Emilio Gil Sánchez.
Portero primero don Mariano Castillo Reyes, para
su hijo don julio Castillo Timón.
BOLSAS DEL GRUPO "B".
Jefes. •••
Teniente Coronel, jurídico don Nicolás Portals
Míguez, para su hija doña María 1<ieves Portals Pé
rez-Vizcaíno.
Teniente Coronel de Máquinas don Andrés Mun
taner Homar, para su hijo don Andrés Muntaner Pe
drosa.
Capitán de Corbeta don Claudio Lago de Larrzos
González, para su hija doña María Teresa Lago de
Lanzos Tomás. -
Capitán de Fragata don Pascual O'Dogherty Sán
chez, para su hija doña María del Carmen O'Dogher
ty Caramé.
Capitán de Fragata don Juan C. Muñoz-Delgado
Pinto, para su hijo don Jaime Muñoz-Delgado Díaz
del Río.
Capitán de Fragata don Salvador Moreno Reyna,
para su hija doña Pilar Moreno Peralta.
Comandante de Infantería de Marina don Antonio
Tuñón Cruz, para su hija doña María del Carmen
Tuñón Alvarez.
Capitán de Corbeta don Emilio Puya Zorita, para
su hija doña María Cristina Puya Cano-Manuel.
Comandante de Infantería de Marina don Antonio
Turión Cruz, para su hija doña María del Pilar Tu
ñón Alvarez.
Capitán de Fragata don José María Moréu Cur
bera, para su hijo don Enrique Moréu Muriaiz.
Capitán de Fragata don José Ramón Caamario
k Fernández, para su hijo don Luis María Caamarió
de Ararriburu.
Comandante de Sanidad don Angel Parra- Blanco,
para su hijo don Angel parra Martínez.
Comandante de Infantería de Marina don Antonio
Turión Cruz, para su hija doña María Adelaida Tu
ñón Alvarez.
Teniente Coronel de Máquinas don Andrés Mun.-
taner Homar, para su hijo don Ernesto Jaime Mun
taner Pedrosa.
Comandante de 'Infantería de Marina don Ramón
Sáez de Adana Lauzurica, para su hija doña Mafia
Nieves Sáez de Adana Oliver. '
Comandante de Infantería de Marina don Antonio
Turión Cruz, para su hija doña María Teresa TU
non Alvarez.
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.Capitán de Corbeta don Rafael de Heras Antón,
para su hija doña Cristina de Heras Durán.
Capitán _de Fragata clon Juan C. Maoz-Delgado
Pinto, para su hijo don •uillerino Muñoz-Delgado
Díaz del Río.
Teniente Coronel de Intendencia don Luis Dorda
Morgado, 'para su hija doña María Dolores Dorda
Juan. -
Capitán de Corbeta don Miguel Tamayo Sánchez
para su• hija doña Begoña María Dolores Tama
yo Cao.
Capitán de Fragata don Luis Arévalo Pelluz, para
su hija doña María Ana Arévalo Díaz del Río.
Comandante de Infantería de Marina don Vicen
te Freire Méndez, para su hjjá doña María José
Freire Beltrán.
Comandante de Infantería de Marina •don Esteban
Baga Alsina, para: su hija doña María Rosario Bago
Balldecabres.
Capitán de- Corbeta don Carlos Cordón de Aguila,
para su hija doña María Cristina Cordón Schar
fhausen.
-Capitán de Fragata don Herrnenegildo Franco Gon
zález Llanos, para su hija doña Gloria Franco
suanzes.
Capitán de Corbeta don Pablo Bernardos de la
Cruz, para su hija-doña Isabel Bernardos García.
Capitán de Corbeta, don Claudio, Lago de Lanzós
González, para su, hija doña: Ana 'María Lago de Lan
zós Tornás. •
Capitán de Corbeta don Claudio Lago de Lanzós
González,«para su hija doña María Dolores Lago de
Lanzós Tomás.
Teniente Coronel jurídico clon Nicolás Portals
Míguez,.para su hija doña Ana María Portals Pérez
Vizcaíno. •
Comandante de Infantería de Marina d-On Manuel
Lafuente Almazán, para su hija doña Concepción La
, fuente Calenti.
Capitán de Corbeta don Jacinto María Garáti Czl
brer, para su hijo don Francisco Garáu Lefler
Capitán de Fragata don José María Moréu Cur
bera, para su hija doña María Moréu Muñaiz.
Capitán de Fragata don -fosé María Moréu Cur
bera, para sú•hijo don Manuel .Moréu Muñaiz.
Capitán de Fragata don José María Moréu Cur
, bera, para su hija doña Carmen Moréu Mufiaiz.
Capitán de Corbeta don Jacinto María Garáu Ca
brer, para su hija clúña María Dolores Garáu Leflet.
Teniente Coronel de Intendencia don Luis Dorda
Morgado, para su hija doña María del Pilar Dorda
Juan.
Comandante de Sanidad don Damián Guerra Ga
lán, para su hija doña Emilia .María Guerra Díaz.
Capitán de Fragata don José Ramón Caamario
Fernández; para su hijo don José Antonio Caarnario
de Aramburu.
Capitán de Corbeta don Claudio Lago de LInzós
González, para su hijo don Claudio Lago de Lanzós
Tomás.
Teniente Coronel de /Máquinas don Antonio E.
García Fernández, para su hija doña María Rosa
García Brage.
Comandante de Sanidad don Damián Guerra Ga
lán,, para su hija doftg. Francisca Guerra Díaz.
Teniente Coronel de Sanidad don Faustino Belas
coaín Romero, para su hijo don José Ignacio Belas
coaín Bastarreche.
Comandante de Intendencia don Joaquín Molíns
Ristori, para su hija doña María Eugenia Molíns de
la Serna.
Comandante de Infantería de Marina clón- Narciso
Carreras Matas, para su hija doña Carmen Carreras
Alvarez-Ossorio.
Comandante de Intendencia don Rafael Berenguer
Moreno de Guerra, para su hija doña Matilde Be
renguer Elio.
Comandante de Sanidad don Damián Guerra Ga
lán, para su hija doña María Sagrario Guerra Díaz..
Comandante de Intendencia don Joaquín Molíns
Ristori, para su hija doña María
• Mercedes Molíns
de la Serna.
Capitán de Fragata don Pascual O'Dogherty Sán
chez, para su hijo- don Pascual O'Dogherty Caramé.
Capitán "de Corbeta don Julián Ruiz de Gámiz Zu
lueta, para su hija doña María Rosario Ruiz de Gá
miz Arrabal.
Comandante de Infantería de Marina don Narci
so Carreras Matas, para su hija doña María Teresa
Carreras Alvarez-Ossorio.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don Mi
guel Yáguez de Sobrino, para su hija doña Elena
Yáguez Pérez.
Teniente Coronel de Máquinas don José González
Vallés Sánchez, para su hija doña María Eugenia
González-Vallés Sisto.
Comandante de Intendencia don Carlos C.onejero
Ibáñez, para su hijo don Carlos Conejero Martínez.
Teniente'Coronel de Sanidad don Faustino Belas
coaín Romero, para su hijo don Jesús Belascoaín
Bastarreche.
Capitán de Corbeta don Luis González Pastor, pa
ra su hija doña María del Pirar González Pastor.
•CoMandante de Infantería de Marina don Antonio
Luna Espiñeira, para su hija doña María 'del Pilar
Luna Rico.
Teniente Coronel de Máquinas don José González
Vallés Sánchez, para su hijo clon José Manuel Gon
zález-Vallés Sisto.
Capitán de Corbeta don José Seoane Sedes, para
su hijo don José Manuel Seoane Manso.
Capitán de Corbeta don -julio Recio Campos, para
su hija doña María Victoria' Recio González.
Teniente Coronel de Máquinas don Augusto Silva
Sotelo, para sil hija doña María Eugenia Silva Gon
zalez.
Capitán de Fragata clon Migliel Roinero Moreno,
para su hijo don Rafael Romero. Díaz del Río.
Capitán de Fragata don Miguel Romero Moreno,'
para su hija doña María Concepción Romero Dílz
del Río.
Capitán de Corbeta clon Julián Ruiz de Gámiz
Zulueta, para su hija doña María Isabel Ruiz de
Gámiz Arrabal.
Teniente Coronel de Máquinas don Santiago Zas
Rodríguez, para su hijo don Joaquín Zas Mantinán.
Teniente Coronel. de Máquinas don Santiago Zas
Rodríguez, para su hijo- don José Antonio Zas Ma.n
tinán.
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Capitán de Fragata don Joaquín Villegas Busta
mante, para su hija doña María Mercedes VillegasBarcena.
Capitán de Corbeta don José Seoane Sedes, para
su hija doña María Carmen Seoane Manso.
Comandante del Cuerpo Jurídico don Esteban To
rres Mínguez, para su hija doña Ana Torres Guitián.
Comandante del Cuerpo. de Farmacia don Carlos
María-Torné Bona, para su hija dol'a María Pilar
María-Torné Arnal.
Teniente Coronel de Máquinas don Antonio E.
García Fernández, para su hijo don Antonio Alberto
García Brage.
Capitán de Fragata don Jaime , Gómez-Pablos
Duarte, para su hijo don Gonzalo Gómez-Pablos
Quiroga.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Adolfo Márquez Fernández, para su hija doña Ma
ría Rosario Márquez Bravo.
Capitán de Fragata don Miguel Romero Moreno,
para su hijo don Francisco Romero Díaz del Río.
, Capitán de Fragata don Pascual O'Dogherty Sán
chez, para su hijo don Manuel O'Dogherty Caramé.
Teniente Coronel de Intendencia don José Fernán
dez-Truchaud Ros, para su hija doña María Pilar
Fernández-Truchaud Otero.
Comandante de Sanidad don Angel Parra Blanco,
para su hija doña Isabel Parra Martínez.
Capitán de Corbeta don Jorge Tapia Manzanares,
para su hijo don Jorge Tapia Sáez,
Comandante Auditor don Esteban Torres Mín
guez, para su hija doña Caridad Torres Guitián.
Comandante de Sanidad don Angel Parra Blan
co, para su hijo don Javier Parra Martínez.
Capitán de Corbeta don Rafael de Vierna Sierra,
para su hijo clon Manuel de Vierna Pita.
Capitán de Corbeta don Carlos de la Huerta y
Gómez de Barreda, para su hija doña María Pilar de
la Huerta Martínez.
Comandante de Farmacia don Carlos María-Tomé
Bona, para su hija doña María Soledad-María-Tomé
Arnal.
Comandante de Intervención don Manuel Carbó
Ortiz-Repiso, para su hija doña M. Josefa Carbó
Martínez.
Comandante de
Rábago, para su
Jagnotot.
Comandante de
Rábago, para su
Jagnotot.
Capitán de Corbeta don Adolfo
para su hija doña Eva García Jové.
Capitán de Fragata don 'Pedro Aznar Ardois, para
_su hija doña María Teresa Aznar de las Cuevas.
Capitán de Fragata don Carlos de Isasa Navarro,
para su hija doña Ana María de Isasa López.
Capitán de Fragata clon Carlos de Isasa Navarro,
para su hija doña María del Carmen de Isasa López.
Teniente Coronel de Intervención don Juan Díaz
de Guevara, para su hija doña Isabel Díaz Domín
guez.
Sanidad don Baldomero Falcones
hijo don José Manuel Falcones
Sanidad clon Baldomero Falcones
hijo don Carlos Luis Falcones
García Alonso,
Teniente Coronel de Intendencia don Alejandro
Gótfiez Fajardo, para su hija doña María Paloma
Gómez Canellai
Número 188.
Teniente Coronel de Intendencia don Alejandro
_ Gómez Fajardo, para su hija doña_María Luisa Gó
mez Canella.
Capitán de Fragata don Ignacio Manuel Gómez
Torrente, para su hija doña María Luisa Gómez
Torrente Vázquez de C.
Capitán de Fragata don Ignacio Manuel Gómez
Torrente, para su hija doña. Leonor Gómez-Torrente
Vázquez de C.
Capitán de Fragata don Angel Liberal Lueini, para
su hija doña -María del Carmen Liberal Fernández.
Teniente Coronel don Ramón García Ráez, para
su hija doña María Paloma García Picazo.
Capitán de Fragata don Guillermo Matéu Roldán,
para su hija doña María Luisa Matéu Ramonell.
Capitán de Fragata don Guillermo Matéu Roldán,
para su hija doña María del Carmen Matéu Ra
monell.
Oficiales.
Teniente de Infantería cle Marina don Antonio
-Maneiro Blanco, para su hija doña Margarita Ma
ría Maneiro García de Pedrosa.
Teniente de Navío don Manuel Espinosa de la
Garza, para su hijo don Manuel Espinosa Noguera.
.Teniente de Infantería de Marina don Antonio
Maneiro Blanco, para su hija doña María Asunción
Maneiro de Pedrosa.
Teniente de - Infantería de Marina don Atitonio
Maneiro Blanco, par'á su hija doña M. Carmen Ma
neiro Garcia de Pedrosa.
Teniente' de Infantería de Marina don Manuel de
la Huerga Martínez, para su hija doña María del
Carmen de la Huerga Ortega.
Teniente de Infantería de Marina don _José San
cha García, para su hijo don José Manuel Sancha
Orduña. - - 1
, Oficial segundo de Oficinas don Delfín Redondo
Pérez, para su hija doña M. Pilar Redondo Benito
de Valle.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Carlos Pérez Lecha, para su hija doña Ana Teresa
Pérez Julve.
Teniente de Navío don Antonio Roji Segura, pa
ra su hijo don José Antonio Rojí Ferrari.
Teniente de Navío don Manuel Espinosa de la
Garza, para su hija doña María Luisa Espinosa No
guera. ■••"'
Teniente de Navío don Enrique Segura Agacino,
para su hija doña Fátima Segura Lavalle.
Teniente Sanitario don Antonio Martín Martín,
para su hija doña María Isabel Martín Segura.
Teniente de Navío don Ricardo Cerezo Martínez,
para su hija doña María del Carmen Cerezo Ferra
gud.
Suboficiales.
Sargento primero nadiotelegrafista dori aaudio
Bernárdez Cancelas, para su hijo don Claudio Anto
nio_ Bernárdez .Rodríguez.
Sargento - primero Torpedista don Luis Miranda
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Romero, para su hija doña María Caridad Miranda
García.
Sargento primero Radiotelegrafista don Carlos
García Morán, para su hijo don Carlos García Pon
cela.
Subteniente de Infantería de Marina don Fran
cisco Alcaraz Vivancos, para su hija doña Lucía Al
caraz Tomás.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Santiago Jiménez Aragón, para su hijo clon Santiago
Jiménez Larrinaga.
Mayor de primera Condestable don Ricardo San
jurjo Gil, para su hijo don Manuel Sanjurjo Sixto.
Brigada Sanitario don José Parra García, para su
hija doña María del Carmen Parra Pérez.
Brigada Sanitario don José Parra García, para su
hija doña María de los Dolores Parra Pérez.
Subteniente Escribiente don Francisco Montes
Aguilera, para su hija doña Antonia Montes Me
diavilla.
Sargento Músico de segunda de Infantería de Ma
rina don Joaquín Albiach Baixaulí, para su hija doña
María Lucía Albiach Palomar.
Mayor de primera Condestable don Ricardo San
jurjo Gil, para su hijo don Angel Sanjurjo Si-xto.
Mayor de primrea Condestable don Ricardo San
jurjo Gil, para su hija doña María José Sanjurjo
Sixto.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Rafael Tomás Sánchez, para su hija doña Ana To
más Sánchez.
Mayor de primera Condestable don Ricardo San
jurjci'-Gil, para su hija:doña María Encarnación San
jurjo Sixto.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Salvador Martínez Navalón, para su hija doña María
Soledad Martínez García.
Subteniente Escribiente don Daniel González Frei
re, para su hija doña Encarnación González Sanz.
Subteniente de Infantería de Marina don Alfredo
Lestayo ,Tubio, para su hijo don Juan Manuel Les
tayo Gándara.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Salvador Martínez Navalón, para su hija doña Mar
garita Martínez García.
Brigada Escribiente don José Castro Soria, para
su hijo don Francisco Castro Pérez.
Mayor de segunda Radiotelegrafista don Victoria
no Vaamonde Docampo, para su hija doña M. Car
men Vaamonde Isern.
Subteniente Escribiente don Juan Alonso Ruiz,
para su hija doña María Isabel Alonso Alonso.
Subteniente Contramaestre don Juan Serantes Pé
rez, para su hija doña María Isabel Serantes de
Mayor de segunda de Infantería de Marina don
Rafael Cana Cancelo, para su hija doña M. del Car
men Cana Moñita.
Subteniente Contramaestre don Fernando García
Flores, para su hijo don Fernando García Blanquer.
Subteniente de Infanteria de Marina don Edesio
Ugarte Zulueta, para su hija doña María Carmen
Ugarte García.
Escribiente Mayor de primera don Agustín Rome
ro Coello, para su hija doña María Angeles Romero
Barrajón.
Mayor de segunda Celador de Puerto y Pesca don
Paulino López Villanueva, para su hija doña Trini
dad López García.
Maestranza.
Operario de primera don Ginés Morales de Haro,
para su hija doña Caridad Morales Flores.
Auxiliar Administrativo de segunda clon Domingo
Peiteado Iglesias, para su hija doña Margarita María
Peiteado Martínez.
Auxiliar Administrativo de segunda don José
Antonio Alanis Travers'o, para su hija doña María
de los Angeles Alanis Suárez.
'\.tixiliar Administrativo de segunda don Rafael
Balcázar Soler, para su hija doña María Cristina
I3alcázar Ruiz.
Operario de primera don Victoriano Santalla Or
jales, para su hija doña Sara Santana Ameneiros.
Conserje de tercera don José Ramón Ferrat, para
su hija doña M. del Carmen Ramón Valero.
Auxiliar Administrativo de primera don Luis Ve
negas Paz, para su hijo don Luis Miguel Venegas
Retana.
Operario de primera don José Fernández Alva
rez, para su hija doña Concepción Fernández Molina.
Obrero de primera don Teodoro Vita Simov, para
su bija doña María del Carmen Vita Saldías.
Auxiliar Administrativo de tercera don Enrique
Durio Mufioz de Bustillo, para su hijo don Enrique
Durio Calero.
Auxiliar Administrativo de segunda don Antonio
Benítez Muñoz, para su hija doña Purificación Do
lores Benítez Arroyo.
Auxiliar Administrativo de segUnda don Manuel
Morote Villena, para su hijo don José María Morote
López.
Operario de segunda don Antonio Puigpelat Rie
ra, para. su hijo don Antonio Puigpelat Moreno.
Obrero de segunda clon Fernando Gómez Urtiaga,
para su hijo clon Manuel Gómez Sánchez.
Capataz de primera domEduardo Peña Rodríguez,
para su hija doña María Pilar Peña Castro.
Portero de primera don Enrique juncal Landeira,
para su hijo don José Antonio juncal Hermosilla.
Auxiliar Administrativo de primera don Francis
co José Vila Segura, para su hija doña Beatriz Vila
Meizoso.
Encargado (Dependiente) don Benigno Pacheco
Bear, para' su _hija -doña Luisa Pacheco López.
Auxiliar Administrativo de primera don Eliecer
Granja Granja, para su hijo don Luis Manuel Gran
ja Pico.
Mozo de Oficio clon Bernardo RoHiguez López,
para'su hija doña M. Concepción Rodríguez Díaz.
JURISbICCION CENTRAL
BOLSAS DEL GRUPO "C"
jefes.
Comandante de Infantería de Marina don Fran
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cisco González Ibáñez, para su hija doña María Gon
zález Maciá.
Comandante de Infantería de Marina don Fran
cisco González Ibáñez, para su hija doña María del
Carmen González Maciá.
Comandante de Infantería de Marina don Leopol
do Cal Buceta, para su hija doña María Teresa Cal
Baudot.
•
Comandante dé Infantería de Marina don Leopol
do Cal Buceta, para su hijo don Rafael Cal Bandot.
Capitán de Fragata don Francisco Suárez-Llanos
Ortiz de Zárate, para su hijo don Carlos Suárez
Llanos Galán.
Capitán de Fragata don Francisco Suárez-Llanos
Ortiz .de Zárate, para su hijo don José María Suárez
Llanos Galán. •
Capitán de Fragata don Francisco Suárez-Llanos
Ortiz de Zárate, para su hija doña Marina Suárez
Llanos Galán.
Capitán de Fragata don Francisco Suárez-Llanos
Ortiz de Zárate, para su hija doña M. Cristina Suá
rez-Llanos Galán.
Capitán de Corbeta don Nicolás de Ory y Domín
guez de Alcahud, para su hija doña María Dolores
de Ory Louro.
Capitán de Corbeta clon Nicolás de Ory y Domín
guez de Alcahud, para su hija doña María Gloria
de Ory Louro.
Capitán de Corbeta clon Nicolás de Ory y Domín
guez de Alcahud, para su hijo don José Antonio
de Ory Louro.
Capitán -de Corbeta don Nicolás de Ory y 'Domín
guez de Alcahud, para su hijo don Nicolás de Ory
Louro.
Comandante de Intendencia don Pablo Otero Gar
c-ía, para su hija doña María Luisa Otero Aldere
guía.
Comandante de Intendencia clon Pablo Otero Gar
cía, para su hija doña María Teresa Otero ..kldere
cruía.
Comandante de Intendencia don Pablo Otero Gar
cía, para su hija doña María del Carmen Otero Al
dereguía.
Corñandante de Infantería de Marina don José
Salvadores Casal, para su hija doña Celia Salvado
res Pena.
Comandante de Infantería de Marina don José
Salvadores Casal, para su hijo don Enrique Salvado
res Pena.
Comandante de Infantería de Marina don José
Salvadores Casal, para su hija doña Marta Salvado
res Pena.
Capitán de Corbeta don Darío López Rego, para
su hija doña María Josefa López Díaz.
Capitán de Corbeta don Darío López Rego, para
su hijo don Darío López Díaz.
Capitán de Corbeta don Darío López Rego, para
su hija doña María Luz López Díaz.
Capitán de Corbeta don Miguel Tamayo Sánchez,
para su hija doña Yolanda Tamayo Cao.
, Capitán de Corbeta don Miguel Tamayo Sánchez,
para su hija doña María Cristal Tamayo Cao.
Capitán •de Fragata don Luis jurado Centuriór
para su hija doña Leonor jurado López.
Capitán de Corbeta don Pablo Bernardos de 1
Cruz, para su hija doña Mercedes Bernardos García
Capitán de Corbeta clon Pablo Bernardos de 1
Cruz, para su hijo don José Antonio Bernardos Gar
cía.
Capitán de Corbeta don Rafael de Heras Antón
para su hija doña María del Pilar de Heras Durán
Capitán de Corbeta don Rafael—de Heras Antón
para su hijo don José Manuel de Heras Durán.
Capitán de , Fragata don Hermenegildo Franc(
González-Llanos, para su hijo don Jaime Franc(
Suances.
Capitán de Fragata
González-Llanos, para
Suances
don Hermenegildo
su hijo don Jesús
Franco
Franco
Capitán de Fragata don Hermenegildo Franco
González-Llanos, para su hija doña M. Lourdes
Franco Suances.
Capitán de Fragata don Luis Arévalo Pelluz, par
su bija doña Esperanza Arévalo Díaz del Río.
Capitán de Fragata don. Luis Arévalo Pelluz, pan
su hijo don Emilio Arévalo Díaz del Río.
Capitán de Fragata don Luis Arévalo Pelluz, pan
su hija doña María José Arévalo-Díaz del Río.
Capitán de Fragata don José María Moréu Cur
bera, para su hijo clon Guillermc Moréu Munaiz.
Comandante Médico don Gerz.rdo Jaqueti Santos
para su hija doña Ana María Jaqueti Peinado.
Comandante Médico don Gerardo jaqueti Santos
para su
•
hijo _don Gerardo Jaqueti Peinado.
Comandante Médico don GeraTdo jaqueti Santos
para su hija doña María Esperanza. Jaqueti Pei
nado.
Capitán de Corbeta clon Jacinto María Garau Ca
brer, para su hijo don Carlos Garau Lefler.
Capitán de Fragata don Guillermo Cassinello Cor
tés, para su hija doña María del Carmen Cassinello
Espinosa.
Comandante de Infantería de Marina don Rerni
gio.García Rodríguez, para su hijo don Carlos García
Amador.
Comandante de Infantería de Marina don Manuel
Nuche Pérez, para su hijo don Miguel Nuche López
Bravo.
Comandante de Infantería de Marina - don Ma
nuel Nuche Pérez, para su hijo clon Ramón Nuche
López-Bravo.
Comandante. Médico don José. Iravedra
Lugilde, para su hijo don José Antonio Iravedra Gu
tiérrez.
Comandante Médico, don José Antonío Iravedra
Lugilde, para su hija doña M. Irene Iravedrá 'Gu
tiérrez. y z
Comandante Médico clon José Antonio Iravedra
Lugilde, para su hijo. don Manuel Iravedra Gutiérrez.
Capitán de Corbeta. don Emilio Puya Zorita, para
su hijo don' Miguel A. Puya Cano-Manuel..
•
Capitán de Corbeta do.n Emilio Puya Zorita, para
su hija doña María del Mar Puya Cano-Manuel.
Capitán de Corbeta clon Emilio Puya Zprita„ pt
su hijo don • Gonialo Puya Cano-Manuel.
-
1.
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Capitán de Corbeta don Enrique,Larrañaga Sande,
para ,su hijo don. José Antonio Larrañaga Ces.
,
Capitán de Corbeta (fon Enrique Larra.riaga San
de, para su hijo, don Carlos Larrañaga Ces.
Teniente Coronel. de Intendencia clon Luis Dorda
Morgado,.. para su hija doña María Eugenia Dorda
Juan. •
Teniente Coronel jurídico don Nicolás. Portals Mí
guez, para su hija doña Margarita Portals Pérez
Vizcaíno.. .
Comandante de Intendencia don Joaquín Molíns
"Ristori, para su hija doña María Asunción 'Molíns•
de la Serna.
Capitán de Corbeta don José .Jáudenes García, para
su hija doña María Amalia Jáudenes Ruiz.
Teniente Coronel de Intendencia don José María
Martínez Martínez, para su hija doña Ana Martí
nez Español.
Teniente Coronel de Intendencia don José María
Martínez Martínez, para su hija doña Paloma Mar
tínez Español.
Comandante de Infantería de Marina don Manuel
Llfuente Almazán, para su hija doña María del Car
tnen Lafuenté Calenti.
Comandante de Sanidad don Ricardo Martínez
Rodríguez, para su hija doña Elena Martínez Mu
rillo.
Comandante de Sanidad don Ricardo Martínez Ro
dríguez, para su hija doña.Dolores•Martínez
'Comandante de Sanidad don Ricardo:Martínez Ro
dríguez, para su hijo don Antonio Martínez Murillo.
"Comandante de Infantería de Marina don Fran
cisco José • Burgos Díaz-Varela, para 'su hija doña
M. del Carmen Burgos Díaz. •
Comandante de Infantería de Marina don Fran
cisco fosé Burgo-s. Díaz-Varela, par1a su hijo don
Juan Carlos Burgos Díaz.
Comandante de Infantería de Marina don Fran
cisco José -Burlos 'Díaz-Varela, para su hijo clon
Antonio Javier Burgos Díaz.
Capitán de Fragata clon Fernando Moreno Reyna,
para su hija doña Cristina Moreno Calvo.
Capitán dé Fragata don Ferna.ndo Moreno Reyna,
para su hija doña Paloma -Moreno Calvo.
• Capitán de- Fragata don Fernando M-oreno Reyna,
pata su hija doña Fabiola Moreno Calvo.
Comandante de Infantería de Marina don Anto
nio- Luna- Espiñeira, para su hija 'doña Margarita
Luna Rico,
Comandante de Infantería de Marina don Fran
ciscó José Bailón Díaz, para. su hija doña Isabel
Bailón Pérez-Milá.
Cómandante de Infañtería de Marina don Fran
•ciSco José Bailén Díaz, para su hija. •doña..Emilia
Bailén Pérez-Milá.•
•Comandante de Intendencia don Antonio Molíns
Ristoti, para su hijo don Antonio Molíns Otero.
Comandante de Intendencia don ,Anto•nió Molíns
Ristpri, para su hija doña Marta Molíns Otero.'
.Comandante• de Intendencia clon 'Antonio. Molíns
Ristori, para su hijo don Manuel Molíns Otero.
.Capitán de Corbeta don Carlos Cordón del Aguilz,
para su hijo don Jaime Cordón Scharfhausen.
Capitán de Corbeta clon Carlos Cordón del Aguila,
para su hijo don Fernando Cordón Scharfhausen.
Capitán de Corbeta don Carlos Cordón del Agui
la, para su hijo don José Ignacio Cordón Scharfhau
sen..
Capitán de Corbeta don Joaquín LópezzCortijo
González-Aller, para su hija doña Dolores López
Cortijo Díez de ()fíate.
Capitán de. Corbeta don Joaquín López-Cortijo
González-Aller, para su hija doña M. Soledad López
Cortijo Díez de (Mate.
Capitán de Corbeta don Joaquín López-Cortijo
González-Aller, para su hija doña /M. del Rosario
López-Cortijo Díez de Oñate.
Capitán de Corbeta don Juan A. Moreno Aznar,
para su hijo don Eduardo Moreno Susanna.
Capitán de Corbeta don Juan A. Moreno Aznar,
-para su hijo don Carlos Moreno Susanna..
Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
Manuel Rodríguez-Novás. Marroquín, para su hijá
doña Guillermina Rodríguez-Novás Sánchez-Diezma.
Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
Manuel Rodríguez-Novás Marroquín, para su hija
doña Sonia Rodríguez-Novás Sánchez-Diezhia.
Comandante de Sanidad don Adolfo López Díaz,
'para su hijo don Fco. Javier López Ferrero.
Capitán de Fragata. don Miguel Morgado Agui
rre, para su hija doñá María del Pilar Morgado Es
q-uivias.
Capitán de Fragata don Miguel Motgado Aguirre,
para su hija doña Margarita Morgado Esauivias.
Capitán de Fragata clon Miguel Morgado Aguirre,
Para su hija doña María Magdalena Morgado Es
quivias.
'Capitán de Fragata don Miguel Morgado Aguirre,
para su hija doña María Cristina Morgado Esquivias.
O Capitán de Fragata don Rafael Márquez Piriero,
para su hijo don Juan Bosco Márquez Montero.
Capitán de Fragata clon Rafael Márquez Piriero,
para su hijo don José María Márquez Montero. •
Teniente Coronel de Máquinas clon José Goniález
Wles Sánchez, para su hija doria Ana María Gon
zález-Valles Sista.
Capitán de Fragata don Fernando de Salas Pintó,
para su hija ddñao Rita de Salas Vara del Rey.
Capitán de Fragata don Fernando de Salas Pintó,
para su hijo don Ignacio de Salas Vara del Rey.
-
'Capitán de Corbeta don julio Recio Campos, para
su hijo don Julio Recio González.
Comandante de Infantería' de Marina don Manuel
de la Fuente Morales, para su hija doña María En
carnación de la Fuente Rubio.
Capitán de Navío don José Moscos° del Prado y
de la Torre, para su hijo dnn Ramón Moscos° 61
Prado y del Alamo.
Teniente Corpnel de Intendencia .clon .Tnqé Fer
nández-Truchaud Ros, para su hija doña María je
sús Fernández-Truchaud Otero.
Capitán de Corbeta don José Seoane Sedes, vira
su hija doña taría. de los Reyes Seoane Manso.
Capitán de Corbeta dIm Fernando Sebasti4n Da
costa, para su hijo clon Rafael Sebastián Quetglas.
Capitán de Corbeta don Fernando Sebastián Da
costa, para' su hijo don Javier Sebastián Ouetglas,
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Capitán de Corbeta don Fernando Sebastián Da
costa, para su hija doña María Antonia Sebastián
Oueto-las.
Comandante de Infantería de Marina don IsidroBarselo Calvo. para su hija doña Ana María Bar
selo Rosano.
Comandante de Infantería de Marina don Joséhura Gutiérrez, para- su hijo don Jesús MauraComandante de Intendencia don Carlos ConejeroIbáñez, para su hija doña María Fernanda ConejeroMartínez.
Comandante de Infantería de Marina don Narciso
Carreras Matas, para su hija doña Rosa María Ca
rretas Alvarez-Ossorio.
Teniente Coronel de Máquinas clon Augusto -SilvaSotelo, para su hija doña Carmen Silva González.
Capitán de Corbeta don José Vera Kirchner, para
su hijo don José Vera Orueta.
Capitán de Corbeta don José Vera Kirchner, para
su hijo don Fernando Vera Orueta.
Capitán de Corbeta don José Vera Kirchner, para
su hija doña Myrian Vera Orueta.
Capitán de Corbeta don Eugenio Cigüeña Crespo,
para su hija doña M. del Carmen Cigüeña Benaria.
Capitán de Fragata don Miguel Romero Moreno,
para su hija doña María Amparo Romero Díaz del
Río.
Capitán de Fragata don Jaime Gómez-Pablos
Duarte, para su hijo don Jesús Gómez-Pablos Oui
roga. _
Capitán de Fragata don Jaime Gómez-Pablos Duar
te, para su hija doña María Luisa Gómez-Pablos
Quiroga.
Capitán de Fragata don 11-aime Gómez-Pablos Duar
te, para su hija doña María Mercedes Gómez-Pablos
Ouiroga.
Teniente Coronel de Sanidad clon Donato Azpeitia
Iglesias, para su hija doña María Dolores Azpeitia
Gavcía...
Teniente Coronel de Sanidad don Donato Azpeitia
Iglesias, -para su hija doña María Isabel Azpeitia
García.
Teniente Coronel de Sanidad don Donato Azpeitia
Iglesias, para su hijo don Juan Azpeitia García.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Adolfo Marqués Fernández, para su hija doña Ma
ría del Pilar Marqués Bravo.
Comandante de Infantería de Marina don Ra
fael Lozano Cabo, para su hija doña M. Teresa Lo
zano Ortega. _
Comandante de Infantería de Marina don Rafael
Lozano Cabo, para su hijo don Rafael Lozano Ortega..
Teniente Coronel de Sanidad don José Galván Ne
grín, para su hijo don José María Galván Casas.
Teniente Coronel de Sanidad don José Galván Ne
grín, para su hija doña María Teresa Galván Casas.
Teniente Coronel de Sanidad don José Galván Ne
grill, para su hija doña María Cristina Galván Casas.
Capitán de- ,Corbeta don Jorge Tapia Manzanares,
para su hijo don Miguel Tapia Sáez.
Capitán de Fragata don Pascual O'Dogherty Sán
chez, para su hijo don Juan Luis O'Dogherty Carams é.
Comandante de Sanidad don Angel Parra Blanco,
para su hija doña Paloma Parra Martínez.
Capitán de Corbeta don Antonio Urcelay Rodrí
guez, para su hijo don Javier Urcelay Alonso.
Capitán de Corbeta don Antonio Urcelav Rodrí
guez, para su hija doña María del Carmen UrcelayAlonso.
Capitán de Corbeta don Antonio Urcelay Rodrí
guez, para su hijo don Jaime Urcelay Alonso.
Capitán de Corbeta don Ramón Torralho Mercader, para su hijo don Ramón Torralbo Pérez.
Capitán de Corbeta clon Ramón Torralbo Mercader, para su hija doña María Rosario Torralbo Pérez.Comandante de Intervención don Manuel Carbo
Ortiz-Repiso, para su hija doña María Luisa Carbo
Martínez.
Comandante de Radio (R. N. A.) don Manuel Gó
mez Moreno, para su hija doña María del Pilar
Gómez Paniagua.
Teniente Coronel de Intendencia don julio López
Rapallo, para su hijo clon Javier López Sánchez.
Capitán de Corbeta don Adolfo García Alonso,
para su hija doña M. Consolación García jové.
Comandante de Intendencia don jerónimo Martí
nez Rodríguez, para su hija doña Adela Martínez
Caballo.
Comandante de Intendencia don jerónimo Martí
nez Rodríguez, para su hija doña Rosa Ana Martí
nez Caballo.
Comandante de Sanidad don Adolfo Deroui Ruiz,
para su hija doña María Dinorah Derqui Otero.
Capitán de Fragata don Carlos de Isasa Nava
rra, para su hija doña María del Pilar de Isasa López,
Teniente Coronel de Intervención don Juan Díaz
de Guevara, para su hija doña María del Carmen
Díaz Domínguez.
Capitán de Corbeta don Julio Elías Menéndez, pa
ra su hija doña María Elías Nieto.
Capitán de Corbeta don Tulio Elías Menéndez, pa
ra su hija doña Catalina Elías Nieto.
Comandante de Infantería de Marina don Genero
so Romero García, para su hija doña María Gracia
Romero Moreno.
Comandante de Sanidad don Joaquín Gómez En
guita, para su hijo don Joaquín Gómez Monge.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
José Cereza Oliván, para su hijo don José Manuel
Cereza Ramírez.
Capitán de Fragata don Teodoro Leste Cisneros,
para su hijo don Ramón Leste Contreras.
Capitán de Corbeta don Francisco Obrador Se
rra, para su hija doña Francisca Obrador Gómez
de Tejada.
Oficiales.
Oficial primero de Oficinas don Pedro Gonzá
lez Camoyano, para su hija doña María Teresa
González Comeche.
Oficial primero de Oficinas don Pedro Gonzá
lez Camoyano, para su hijo don Fernando Miguel
González Comeche.
Teniente de Infantería de Marina don Angel
Fernández Fernández, para su hija doña Consuelo
Fernández Dongil.
Teniente de Navío (R. N. A don Vicente
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Pedro Bermejo Martínez, para su bija doña Ma
ría de la Cruz Bermejo Mora.
Teniente de Navío (R. N. A.) don Vicente Pe
dro Bermejo Martínez, para su hija doña Iaría
del Carmen Bermejo Mora.
Teniente de Navío (R N. A.) don Vicente Pe
dro Bermejo Martínez, para su hijo don Vicente
Bermejo Mora.
Teniente de Infantería de Marina don José San
cha García, para su hija doña Concepción Sancha
Orduña.
Capitán de Infantería de Marina don Jorge
Pardo Llopis, para su hija doña M. Consolación
Pardo Arévalo.
Teniente de Navío clon Germán Alvarez-Caste
llanos Larrosa, para su hija doña María Luisa
Alvarez-Castellanos Villanueva.
Teniente de Navío clon Germán Alvarez-Caste
llanos Larrosa, para su hija doña Lourdes Alva
rez-Castellanos Villanueva.
Teniente de Navío don Germán Alvarez-Caste
llanos Larrosa, para su hija doña María del Car
men Alvarez-Castellanos Villanueva.
Capitán de Infantería de Marina don Enrique
Nuche Pérez, para su hija doña María del Car
men Nuche García.
Capitán de Infantería de Marina don Enrique
Nuche Pérez, para su hija doña Ana María Nu
che García.
Teniente de Infantería de Marina don Angel
TrezanoS Muiño, para su hijo clon Angel Tezanos
Rojo.
Capitán de Intervención don Baldomero Mejías
Calderón, para su hijo clon Javier Mejías Gómez.
Capitán de Intervención don Baldomero Mejías
Calderón, para su hijo don José Luis Mejías Gó
mez.
Teniente de Navío don Manuel Espinosa de la
Garza, para su hijo don Francisco Javier Espinosa
Noguera.
Capitán de Máquinas don Rafael Loureiro Feal,
para su hija doña María Teresa Loureiro García.
Capitán de Máquinas don Rafael Loureiro Peal,
para su hija doña María Carmen Loureiro García.
Teniente de Navío don Enrique Segura Aga
cino, para su hija doña Margarita Segura La
valle.
Teniente de Navío don José María Lladó Ro
dríguez, para su hija doña María José Lladó
Sánchez.
Teniente de Navío don Juan Manuel Blanco
Traba, para su hijo don Juan Antonio Blanco
Hernández-Cañizares.
Capitán de Infantería de Marina don José Ma
ribel Fernández-Prieto Aguirre, para su hija doña
M. Teresa Fernández:Prieto González.
Capitán de Infantería de Marina don José Ma
nuel Fernández-Prieto Aguirre, para su hijo don
José Manuel Fernández-Prieto González.
Teniente de Infantería de Marina don José Vila
Rubio, para su hijo don José Antonio Vila Villar.
Capitán de Infantería de Marina don Julio Pa
lacios Vázquez, para su hijo clon julio Palacios
Valencia.
Suboficiales y Clases de Marinería y Tropa.
Cabo primero Fogonero don Andrés Arcos Sán
chez, para—su hijo don Andrés Jesús Arcos Ji
ménez.
Cabo primero Electricista don José Cabanas
Díaz, para su hija doña María de los Angeles Ca
ballas' Ramos.
Subteniente de Infantería de Marina don Ma
nuel Barba del Río, para su hija doña María Je
sús Barba Pando.
Subteniente de Infantería de Marina don Ma
i-mei Barba del Río, para su hijo don José Daniel
Barba Pando.
Subteniente de Infantería de Marina don Ma
nuel Barba del Río, para su hija doña María de los
Angeles Barba Pando.
Subteniente de Infantería de Marina don Pa
blo S'bler Beltrán, para su hija doña Regina Soler
Reyes.
Subteniente de Infantería de Marina don Pablo
Soler Beltrán, para su hijo don Juan- Miguel So
ler Reyes.
Sagrento primero de Infantería de Marina clon
Juan Bonet Roig, para su hija doña Josefina Bo
net Bueno.
Sargento- primero de Infantería de Marina tdon
Juan Bonet Roig, liará:Su hija doña María del Ro
sario Bonet Bueno..
Subteniente de Infantería de Marina don Agus
tín Zamora Clemente, para su hija doña Francisca
Zamora Estévez.
Subteniente de Infantería .de Marina don Agus
tín Zamora Clemente, "Para su hijo don Juan Za
mora Estévez.
Subteniente de Infantería de Marina don Agus
tín Zamora Clemente, para su hijo don Benito
Zamora Esté-vez. .
Sargento primero de ,Infantería de' Mari-na don
José Martínez Carrillo, para su hijo don Pedro
Martínez Fernández.
Sargento primero de Infantería de Marina don
José Martínez Carrillo, para- su hijo don Juan
Jos& Martínez Fernández.
'Sargento primero Radio don José Soler Fuen
tes, para su hijo don Gaspar Soler Fernández.
Sargento primero Radio don Claudio ,Bernár
dez Cancelas, .para su hija doña M. de los Reyes
Bernárdez Rodríguez.
-Subteniente Escribiente don Francisco Mon
tes Aguilera, para su hija doña María del Carmen
Montes Mediavilla.
Brigada Sanitario don José Parra García, para
su hija doña Alicia I. Parra Pérez.
Sargento primero Radiotelegrafista don Carlos
García Morán, para su hija doña María Nieves
García Poncela.
Brigada Radio -don Francisco Claros Antúnez,
para su hijo don Manuel Claros Romero.
Brigada Radio don. Francisco Claros Antúnez,
para su hijo don Francisco Claros Romero.
Sargento primero dé Infantería de Marina don
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Félix García, González, para su bija doña Alicia
A. García Gómez.
Sargento Fogonero don Luciano Nieto Paz,
para su hija doña Virginia Sara Nieto Seijas.
Sargento primero Escribiente clon José Barbe
rán Villalba, para su hija doña Ana Barberán Pa
rrado. •
Sargento primero Escribiente don José Barbe
rán ViEalba, para su hija doña Antonia Barberán
Parrado.
Sargento primero Escribiente clon José Barbe
rán Villalba, para su hija doña M. del Carmen Bar
berán Parrado.
Sargento primero de Sanidad clon Pedro Cruza
do Díaz, para su hijo don Miguel Cruzado Co
llado.
Sargento primero Sanitario don Pedro Cruzado
Díaz, para su hija doña Antonia Cruzado Co
llado.
Músico de tercera de Infantería de Marina clon
Enrique Barbero Lorenzo, para su hija doña Ma
ría de los Angeles Barbero Barbero.
Músico de tercera de Infantería de -Marina don
Enrique Barbero Lorenzo, para su hija doña Ana
María Barbero Barbero.
Brigada Mecánico don José. Muñoz Márquez,
para su hijo don Serafín Muñoz Alba.
Músico de segunda de Infantería de Marina
don Francisco Manuel González Tomás, para su
hijo don Manuel González Parra.
Músico de segunda de Infantería de Marina
don Santiago Jiménez Aragón, para su hijo clon
Francisco Javier Jiménez Larrinaga.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Vicente Ahijado Baltasar, para su hija doña M.
de los Angeles Ahijado Hormigos.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Vicente Ahijado Baltasar, para su hija doña Cla
ra I. Ahijado Hormigos.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Aurelio Pérez Perelló, para su hijo don Aurelio
Pérez Para.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Vicente Castellano Reollo, para su hijo clon Vi
cente Castellano Casamayor.
Subteniente Sanitario clon Amós Aparicio Saiz,
para su hijo don José Luis Aparicio González.
Sargento primero Escribiente don José Castro
Rodeiro, para su hijo clon José Castro Guerra.
Brigada Escribiente don Eduardo Aguirre Ló
pez, para su hijo don Eduardo Aguirre García.
Brigada Escribiente don Eduardo Aguirre Ló
pez, para su hijo don Ricardo Aguirre García.
- Subteniente de Infantería de Marina don Fran
cisco Alcaraz Vivancos, para su hija doña María
del Carmen Alcaraz TomásJ
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Narciso Ortega Fernández, para su hija doña María
del Carmen Ortega Mena.
Músico de segunda de Infantería de - Marina
don Narciso Ortega Fernández, para su hijo clon
Narciso Ortega Mena.
Mayor de 1)1in:era Condestable don Ricardo
Sanjurjo Gil% para su hija doña Estrella SanjurjoSixto.
Subteniente de Infantería de Marina clon •Mi
guel - García Díez, para su hija doña Fuencisla
García.López.
Sargento primero de Infantería de Marina don .
Ismael Villarino Casado, para su hijo•don Miguel
Angel Villarino Pérez.
Mayor de primera de Infantería de'Marina don
Jesús Rey Gómez, para su hija doña Amalia Rey
López.
Brigada Mecánico don Juan Vicente Martínez,
para su lijo clon José Manuel Vicente Colorner.
Brigada Mecánico don Juan Vicente Martínez,
paar su hija doña María del Valle Vicente Co
lomer.
Subteniente Radio don Pedro Pérez Villaita,
para su hijo don Pedro Pérez Cervantes.
Sargento primero Condestablle clon Angel No
riega Bich, para su hijo clon Eduardo Noriega
Carretero.
Músico de segunda de Infantería de Marina
don Joaquín Albiach Baixauli, para su hija, doña
María Pilar Albiach Palomar.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Ignacio Bordegaray Jay-o. para su hija doña María
Concepción Bordegaray Crespo.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Ignacio Bordegaray Jayo, para su hija doña Ma
ría Begoña Bordegaray Crespo.
Escribiente Mayor • de segunda clon Justo Pas
tor Abascal, para su hija doña Carmen D. Pastor
Huertas.
Sargento primero Escribiente don Bernardo Al
varez Touza, para su hijo don José Manuel Alva
rez Pérez.
Músico de segunda de Infantería de Marina
don Roberto Pérez Perelló, para su hija doña Ca
talina Pérez Domínguez.
•
Brigada de Infantería de Marina don julio Mi
gué], Ortega, para su hijo don Tulio Miguel Ma
drazo.
Brigada Escribiente don Ovidio García Gómez,
para su hijo don Miguel A. García Ramos.
Sargento primero Escribiente ,don jos,,, Díaz
Regueira, para su hija doña Natividad Díaz Me
naya. .
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Emilio Villanueva Villalón, para su hijo clon Luis
Emilio Villanueva Zapata.
Músico de segunda de Infantería de Marina
don Ceferino Prieto Portillo, para su hijo don •e
sús Ceferino Prieto García.
Cabo primero Electricis.ta don Manuel Caste
leiro Rodríguez, para su hijo don Manuel José
Casteleiro Castro.
Sargento primero Escribiente don Félix Zapata
López, para su hijo don Santiago Zapata Parva.
Sargento Maestro de Banda de Infantería de
Marina don Francisco Caballero Rex, para su
hija doña María de los Dolores Caballero Toledo.
Músico de primera de Infantería de Marina
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don Juan Antonio Boluda García, para su hijo
don Ginés Boluda Fernández. .
Músico de segunda Sargento de Infantería de
Marina don José Sifres Palomares, para su hijo
,don José Ramón Sifres Solanes.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
José Jansana Murgó, para su hija doña Rosana
Tansana Oreiro.
Sargento primero Escribiente don Rafael Ruiz
Alférez, para su hija doña Au-rora Ruiz Cañavate.
Brigada de Radio don Manuel Vicedo Mora
les, para su hija doña Asunción Vicedo Casado.
Brigada Escribiente don Eduardo Oliveira Gar
cía, para su hija doña María Angeles Oliveira de
Miguel.
Sargento primero Escribiente don Antonio Mu
ñiz de León, para su hija doña Natividad Muñiz
v de la Arena.
Sargento primero Escribiente don Benigno
Sáenz Hernández, para sw hijo don José Manuel
Sáenz Melgarijo.
Músico de primera de Infantería de Marina don
Angel García Marín, para su hija doña María
de los Angeles García Rodríguez.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Deridesco Artola Tena, para su hijo don José An
tonio Artola Yagüe.
Sargento Escribiente don Carlos Gómez Bellón,
para su hija doñá..--María Isabel Gómez Amenei
ros.
Brigada Escribiente don Bernardo del Amo
Sociats, para su hijo don Bernardo del Amo Car
mona.
Brigada Escribiente clon Jesús Concellón Velas
co, para su hija doña Consuelo Concellón Teid
tke.
Brigada Escribiente dcn Fesús Concellón Ve
lasco, 'para su hija doña María Paz Concellón
Teidtke.
Subteniente de Infantería de Marina don Emi
liano Pérez • Calviño, para su hija doña liaría
de los Dolores Pérez Díaz.
,Músico de primera de Infantería de Marina don
Francisco jordá Biosca, para su hijo don Fran
cisco jordá Cirujeda.
Subteniente de Infantería de Marina don Juan
Antonio González González, para su hijo don Fran
cisco Javier González Verdejo.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Alfonso Sánchez García, para su hijo *don Ber
nardo Antonio Sánchez Muñoz. .
Brigada Escribiente don Salvador Godoy Lo
rente, para su hijo don Salvador Javier Godoy
Buyo.
Cabo primero Hidrógrafo .don .Amador. Díaz
Martínez, para su hija doña María Isabel Díaz
Rodríguez.
Brigada Escribiente don Gregorio Martínez•
VIlina, para su hijo don Gregorio Martínez Mar
tínez.
Brigada Escribiente don Manuel Morillo Ro
mero, para su hijo clon Manuel Morillo Ferrero.
Músico de primera de Infantería de Marina
don Alfonso Cisneros Gutiérrez, para su bija doña
Pilar Amelia Cisneros Mozota.
Sargento primero Escribiente don Marciano
Soto García, para su hijo don Roberto Soto
García.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Modesto Escribano Fernández, para su hjio idon
Jesús María Escribano Rueda.
Brigada Escribiente don Jacinto Roldán Rubio,
para su hijo don Jacinto José Roldán Rivas.
Músico de primera_ de Infantería de -Marina don
Antonio Miñarro Martínez, para su hija doña Isa
bel Miñaírro González.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Francisco Miguel C-irsach. para su hija doña
María Miguel García.
Brigada Escribiente don Francisco García Fer
nández, para su hijo don Francisco García Ma
gariños.
Subteniente Escribiente don José Vázquez Cor
tiñas, para su hija doña M. Luisa Fernanda Váz
quez Castro.
Subteniente de Infantería de Marina don Ca
simiro Blanco Gacio, para su hija doña Laura
kster Blanco Díaz.
Músico de segunda de Infantería de Marina
don Emilio Sancho Llopis, para su hijo don Ro
dolfo Sancho Lozano.
e
Maestranza.
Auxiliar Administrativo de tercera don Ramón
Fernández Buján, para su hijo don Héctor j. Fer
rández Lera.
Auxiliar Administrativo de tercera don Ramón
Fernández Buján para su hija doña Consuelo
María Fernández Lera.
Auxiliar Administrativo de tercera don Ramón
Fernández Buján, para su hijo don Joaquín Fer
nández Lera.
Operario de primera don Victoriano Santana
Orjales, para su hija doña Victoria Santalla Ame
neiros.
Obrero de primera don Francisco Castro Tomé,
para su hijo don José Manuel Castro Seller.
4"‘Auxiliar Administrativo de segunda don An
tonio López Aragón, para su hija doña María
de los Angeles López Martín.
Auxiliar Administrativo de segunda don An
tonio López Aragón, para su hija doña María
del Carmen López Martín.
Obrero de segunda (Cocinero) don Rafael Pa
rís Jiménez, para su hija doña María Bernarda
París Gorizál— — *d.
-Operario de segunda don Antonio de Amo Ló
pez, para su hijo don José Luis de Amo Navas.
Auxiliar Administrativo de segunda don An
tonio Gómez Gómez, para su hijo don julio G&-
mez Merino.
Auxiliar Administrativo de segunda don Anto
nio Gómez Gómez, para su hijo don Manuel Gó
mez Merino.'
Obrero de segunda don Pedro López Cuenca,
para su hija doña Margarita López Domínguez.
Auxiliar Administrativo de segunda don Ma
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nuel Salvador Caldas Lara, para su hijo don An
tonio F. Caldas Fernández.
Auxiliar Administrativo de segunda don Ma
nuel Salvador Caldas Lara, para su hijo don Ma
nuel L. Caldas Fernández. -
Auxiliar Administrativo de segunda don Ma
nuel Salvador Caldas Lara, para su hija doña Ma
ría: del Pilar Caldas Fernández.
Conserje de tercera don José Ramón Ferrat,
para su hijo don Antonio Ramón Valer°.
Conserje de tercera don José Ramón Ferrat,
para su hijo don Isidro Ramón Valero.
Auxiliar Administrativo de primera clon Emilio
Hernández y Sacristán, para su hija doña Carmen
Elena Hernández de Laxa'.
Auxiliar Administrativo de primera don Emilio
Hernández Sacristán, para su hija -doña María
Teresa Hernández de Lara.
Mozo de Oficio don Juan -Morales Marín,--para
su hija doña Mariaria Morales Rendón.
Mozo de Oficio don Juan Morales Marín, para
su hijo don Juan :\lanuel Morales Rendón.
Auxiliar Administrativo de segunda don Do
mingo Peiteado Iglesias, para su hija doña Ma
ría José Peiteado Martínez. •
Operario de primera don Eulogio Ruiz Sán
chez, para su hijo don josk„ Luis Ruiz Izquierdo.
Operario de primera doniosé Sánchez Merelo,
para su hija doña María Carmen Sánchez Gómez.
Operario de priinera clon José Sánchez i\lerelo,
para su hija doña Isabel Sánchez Gómez.
Portero de tercera don ,Leocadio Borreg-uero
Sanchidrián, para su hijo don José Luis Borre
guero Alejano.
Portero de tercera don Leocadio Borreguero
Sanchidrián, para su hija_ doña Paloma Aurora
Borreguero Alej no.
Auxiliar Administrativo de segunda don Leo
poldo Deza González, para su hija doña María
Jesús Deza Bello.
Operario de segunda clon Vicente Morales Fer
nández, para su hija doña María dé los Angeles Mo
rales López.
Obrero de segunda don Miguel González Ro
dríguez, para su- hijo clon Jesús González FIer-,
nández.
Obrero de segunda don Miguel González- Ro"
dríguez, para su hija doña Juana. González Her
nández.
Mozo de Oficio don Bartolomé Cabello García,
para su hija doña María del Carmen Cabello Frías.
Auxiliar Administrativo de segunda don José
Enríquez Forero, para su hijo don Fernando En
rj.quez Martín.
Maestro de segunda don Jesús Tadeo de Be
....uito_z_para su hijo don Jesús Angel Tadeo Ruiz.
Portero de tercera don L.aureano Chaves Du
rán, para su hijo don Fernando Chaves Sánchez.
Auxiliar Administrativo de segunda don Ra
fael Balcázar Soler, para su hijo clon José Rariión
Balcázar Ruiz.
Operario de primera dtin Bartolomé Miralles
Hernández, para su hijo don Antonio Miralles
Ponce.
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Auxiliar Administrativo de segunda doni Fran
cisco José Sandoval Baeza, para su hijo don Fran
cisco José Sandoval Marín.
Portero de segunda don Antonio Calder'ón
Fuentes, para su hija doña Antonia Calderón
Cuenca.
Auxiliar Administrativo de primera' don Fran
cisco Ruiz Ortega, para su hijo don Francico
Ruiz Fernández.
•
Auxiliar Administrativo de segunda don Manuel
Morote Villena, para su hijo don Manuel Morote
López.
Auxiliar Administrativo de segunda don Manuel
Morote Villena, para su hijo don julio Morote Ló
pez.
-
Obrero de segunda clon Rafael Franco Altamira
no, para su hijo d6n Luciano Franco García.
Portero de tercera clon José Lledó López, para
su hijo don Francisco Julián Lledó .Guerrero.
Obrero de segunda don Juan Luis Moreno Galle
go, para su hija doña Rocío Moreno Méndez.
Auxiliar Administrativo de segunda don Luis Cá
novas Martínez, para su hija doña Vicenta Cánovas
Monedero.
Auxiliar Administrativo de tercera don Bernardo
Lanuza Muro, para su hija doña Raquel Lanuza
San Agustín.
Auxiliar Administrativo de tercera don Bernardo
Lanuza Muro, para su hija doña Elsa Lanuza San
Agustín.
•óperario de primera don Antonio Menéndez Ca
bañas, para su hija doña Concepción Menéndez
Maestre.
Auxiliar Administrativo de primera don Francis
co José Vila Segura, para su hijo don Francisco José
Vila Meizoso.
Mozo de Oficio don José Lamas Lado, para su
hijo don José Manuel Lamas Millares.
Auxiliar Administrativo de tercera don Antonio
Rodríguez Aguiar, para su hijo don Manuel Rodrí
guez Diéguez.
Auxiliar Administrativo de segunda don Celestino
Deza González, para su hija doña_ Carmen María
Deza Illana.
Auxiliar Administrativo de primera don Enrique
Ruiz Blanco, para su hija doña María Luz Ruiz
Sanz.
Auxiliar Administrativo de primera don Santiago
Bonache Peromingo, para su hijo don Jorge Luis
.Bonache Pérez.
Auxiliar Administrativo de primera don Santiago
Bonache Peromingo, para su hija doña Rosalba Bo
nache Pérez.
Portero de tercera clon Fernando Borrego de Mi
guel, para su hija doña María Fernanda Borrego
Pérez.
Portero de tercera don Fernando Borrego de Mi
guel, para su hijo don Juan Manuel Borrego
Pérez.
Ma-estro de primera (Químico) don jose. Molina
Rodríguez, para su hijo don José María Molina Qui
roga.
Maestro de primera (Químico) don José Molina
Rodríguez, para su hijo don Antonio Molina ui
roga.
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Auxiliar Administrativo de primera don Rafael
Enríquez Girón, para su hija doña M. Victoria En
ríquez Martín.
Portero de tercera don Delfín Pérez Valero, para
su hijo don Francisco _Javier Pérez Cuevas.
Auxiliar Administrativo de primera don Ricardo
Abundancia Fortes, para su hija doña Margarita
Abundancia Melero.
Auxiliar Administrativo de segunda don Ricardo.
Aguilar Fando, para su hija doña Elisa Aguilar
Somavilla.
Auxiliar- Administrativo de segunda don Manuel
Lázaro Encinas, para su hija doña María del Car
men Lázaro Lavesa.
Operario de primera don Camilo Lequerica Olea
gordia, para su hijo don José Camilo Lequerica Cu
rros.
Mozo de Oficio don Cayetano Jesús Otero Sán
chez, para su hijo don Angel Luis Otero Muñoz.
Portero de segunda don Carlos Caridad Garrote,
para su hija doña María Carmen Caridad de Mingo.
Auxiliar Administrativo de segunda don Emilia
no Ballesteros Villarreal, para su hijo don Emiliano
Ballesteros López.
Auxiliar Administrativo de primera don Gregorio
Jiménez Quintas, para su hija doña María José Ji
ménez
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 3.648/64.—Se aprueba
la entrega de mando del destructor Alcalá Galiano,
efectuada por el Capitán de Fragata D. Angel Li
beral Lucini al de su igual clase D. Antonio Fontenla
Rojí.
Madrid, 18 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.649/64.—Se aprueba
la entrega de mando del destructor Almirante Miran
da, efectuada por el Capitán de Fragata D. Alfonso
Gómez_ Suárez al de su igual empleo D. Juan Rubio
Balet.
Madrid, 18 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.650/64.—Se aprueba
la entrega de mando del destructor Churruca, efec
tuada por el Capitán de Corbeta D. Agustín RosetyCaro al Capitán de Fragata D. José María Navia
Ossorio Aguirre.
Madrid, 18 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.651/64.—Se aprueba
la entrega de mando del destructor Escaño, efectuada
por el Capitán de Fragata D. Enrique Chereguini La
garde al de su mismo empleo D. José María Navia
Ossorio Aguirre.
Madrid, 18 de agosto de
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
1964.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.652 64.—Se aprueba
la entrega de mando del dragaminas Tajo, efectuada
por el Capitán de Corbeta D. Francisco Bernal Ris
tori al Teniente de Navío D. Ramón Bravo Buche.
Madrid, 18 de agosto de 1964:
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
fl
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.653/64 (D).—Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la situación de "retirado" del Capitán de Corbe
ta (a) don Mariano Díaz López, se promueve a. sus
inmediatos empleos, con antigüedad del 21 del actual
y efectos administrativos de 1 de septiembre próxi
mo, al Teniente de Navío (t) don Manuel Coronilla
Muñoz y al Alférez de Navío (m) don Victoriano
Rivas Cabezón, primeros en sus escalas que se ha
llan cumplidos de condiciones y han sido declarados
aptos" por la junta de Clasificación y Recompen
sas, debiendo quedar escalafonados a continuación
del último de los de sus nuevos empleos.
El Alférez de Navío (m) don Victoriano Rivas Ca
bezón, al ascender, pasa a la Escala de Tierra del
Cuerpo General de la Armada, con arreglo a lo le
gislado.
Madrid, 20 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.654/64 (D).—Se dis
pone que los Tenientes Médicos del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada que a continuación se reseñan
cesen en la situación- de "expectación de destino" y
pasen a ocupar los que al frente de cada uno de ellos
se indica :
Teniente Médico D. Manuel Solera Pacheco.—
Hospital de Marina del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Teniente Médico D. Rafael Benvenuty Espejo.—
Hospital de Marina del Departamento Marítimo de
Cádiz.
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TenienteMédico D. Miguel García Escobar.—Hos
pital de Marina del Departamento Marítimo de Car
ta CrPt1
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Maestranza de la Pumada.
Teniente Médico D. Antonio Cobos Romero.—
Hospital de Marina del Departamento Mr_ritimo de
Cartagena.
-
Teniente Médico D. Angel González Ggnzález.—
Hospital de Marina del Departamento Marítimo de
Cartagena.
Teniente Médico D. José Manuel Gómez Arma
rio.—Hospital de Marina del Departamento Marítimo
de Cádiz.
Teniente Médico D. Sergio A. García Sánchez.—
Hospital de Marina del DepartaMento Marítimo de
Cádiz.
Teniente Médico D. Francisco Eloy Martínez Min
go.—Hospital de Marina del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Teniente Médico D. Rafael Adolfo Rey Rodríguez.
Hospital de Marina del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 19 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
••■•■•••/-
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.655/64 (D).—Se dis
pone que los Oficiales de la Sección de Farmacia del
Cuerpo de Sanidad de la Armada que a continuación
se relacionan cesen en lós destinos que actUalmen
te desempeñan y pasen a ocupar los que al frente de
cada uno de ellos se indica, con carácter forzoso :
Capitán Farmacéutico D. Angel Carrascosa Teje
dor, cesa como Oficial de Cargo en la Farmacia del
Hospital de Marina de Cartagena y se le nombra
Jefe de la misma.
Teniente Farmacéutico D. Luis Azofia Peña, se
le destina a la Farmacia del Hospital de Marina de
Cartagena.
Teniente Farmacéutico D. Juan A. Ibáñez Carre
ro, se le destina como Oficial de Cargo de la Far
macia del Hospital de Marina de Cartagena.
Teniente Farmacéutico D. Julio Alejandre Rome
ro, se le destina a la Farmacia del Hospital de Ma
rina de San Fernando (Cádiz).
Madrid, 19 de agosto de 1964.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.656/64 (D).—En apli
cación del Decreto número 1.817/64, de 18 de junio
(D. núm. 148), que disuelve las Fuerzas Navales
del Estrecho, se dispone cese en la Comandancia Mi
litar de Marina de Ceuta el Capitán de Interven
ción D. Enrique Torres Viqueira, a quien se nombra
Profesor de la Escuela Naval Militar. Forzoso.
Madrid, 20 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
17-- 7 - •-
1.Y U/11WUrnte-ntu.s.
Orden Ministerial núm. 3.657/64 (D).—corno
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 4.649/63, de 24 de octubre
de 1963 (D. O. núm. 250), se nombra Operario de
primera (Calafate) de la Maestranza de la Armada
a Gonzalo Montero Ortiz, con la antigüedad de 9
de junio de 1964 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente a la de la fecha en que torne
posesión de su destino en el Departamento Marítimo
de Cádiz.
Madrid, 19 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ituaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 3.658/64 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Obrero de segunda (Con
ducd or) de .la Maestranza de la Armada Ramiro La
mas Dafonte, se le concede el pase a la situación de
"-separación temporal del servicio", con arreglo a los
preceptos -del artículo 69 del Reglamento de Maes
tranza.
Debe qnedar advertido de la obligación de seguir
abonando, mensualmente, las cuotas que le corres
pondan a la Asociación Mutua Benéfica de la Ar
mada.
Madrid, 19 de agosto de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferr.ol del Caudillo, Comandan:e
General de la Flota', Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Jubilacignes
Orden Ministerial núm. 3.659/64 (D)..—S e dis
pone que el Auxiliar Administrativo de segunda de
la Maestranza de la Armada D. Rafael Gómez Baeza
1)2:se a la situación de "jubilado", causando baja en
la de "activo" el día 6 de febrero del, afio próximo,
por cumplir en la indicada fecha la edad reglamen
taria, quedando pendiente del señalamiento del ha
ber pasivo que le corresponda por la Dirección Ge
neral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 19 de agosto de 1964. NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
.
vicio de Personal e Intendente General de este
,
Ministerio.
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Orden Ministerial núm. 3.660/64 (D).—Se dis
pone que el Auxiliar Administrativo
de tercera de
la Maestranza de la Armada doña Matilde Beltri
Villaseca pase a la situación de "jubilado", causando
baja en la de "activo" el día 9 de febrero del año
próximo, por cumplir en la indicada fecha la edad
reglamentaria, quedando pendiente del señalamien
to del haber pasivo que le corresponda por la Direc
ción General del Tesoro, Deuda Pública y Clases
Pasivas.
Madrid, 19- de agosto de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal e Intendente General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 3.661/64, (D).—Se dis
pone que el Operario de segunda (Artificiera) de la
Maestranza de la Armada Rosa Reverte Campoy pase
a la situación. de "jubilado", causando baja en la de
"activo" el día 26 de febrero del ario próximo, por
cumplir en la indicada fecha la e'dad reglamentaria,
quedando pendiente del señalamiento del haber pa
sivo que le corresponda por • la Dirección General
del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 19 de agosto de 1964.
NIETO
Excmos. Sres.- Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
e
Orden Ministerial núm.. 3.662/64 (D).--Se dis
pone que el Operario de segunda (Electricista) de la
Maestranza de la Armada José Mayáns. Colomer
pase a la situación de
" jubilado", causando baja en
la de "activo" el día 27 de febrero del ario próximo,
Por cumplir en la indicada fecha la edad reglamenta
ria, quedando pendiente del señalamiento del haber
pasivo que le corresponda por la Dirección General
del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 19 de agosto de 1964.
NI V.TO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este -
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 3.663/64 (D).—Se dis-•
pone que el Obrero de primera (Conductor) de la
Maestranza de la Armada Andrés Mendoza Saura
pase a la situación de "jubilado", causando baja en
la de "activo" el día 6 de febrero del ario próximo,
P° r cumplir en la indicada fecha la edad reglamenta
ria, quedando pendiente del señalamiento del haber
pasivo que le corresponda por la Dirección General
del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 19 de agosto de 1964.
NIETO.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
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